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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Food loss is associated with rising issues such as world hunger and environmental contamination. 
In recent years, international, state and regional strategies and initiatives have been created in 
order to reduce the waste of food. This project is focused on preventing food losses through the 
recovery and use of the vegetable excess from the distribution sector gathered by the Food Bank 
of Navarre (FBN). The project has three aims: First, the characterization of the vegetables 
gathered in the Food Bank of Navarre. FBN data were analysed in order to know which were the 
categories that came to the bank in greater quantities and in a more regular way. The second 
part consists of making a theoretical proposal about the transformation of those characterized 
vegetables with the help of bibliographical references. Finally, the third objective was to produce 
a flour from dehydrated lettuce according to the results of the first aim. The design and 
development of the elaboration process was carried out, as well as some bread snacks enriched 
with this flour, as a possible use of lettuce flour. A sensory analysis was carried out among 
students and professors of the UPNA, with elaborations that contained 0, 3, and 6% of this flour. 
Snacks with 3% lettuce flour were highly accepted, receiving statistically similar scores to the 
control product. 
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La pérdida de alimentos se asocia a problemas crecientes como el hambre en el mundo y la 
contaminación del medio ambiente. En los últimos años se han creado estrategias e iniciativas a 
nivel internacional, estatal y por regiones para reducir el desperdicio alimentario. Este trabajo se 
centra en prevenir la generación de residuos alimentarios a través de la recuperación y utilización 
de excedentes de hortalizas procedentes del sector de la distribución recogidas por el Banco de 
Alimentos de Navarra (BAN). El trabajo tiene tres objetivos: primero la caracterización de 
hortalizas recogidas en el BAN. Se analizaron datos del BAN para determinar qué categorías de 
hortalizas llegaban en mayores cantidades y con mayor regularidad. La segunda parte consistió 
en realizar una propuesta teórica de posibles productos derivados susceptibles de ser elaborados 
a partir de las hortalizas caracterizadas, con ayuda de referencias bibliográficas. Finalmente, en 
una tercera etapa, se decidió producir harina de lechuga deshidratada en función de los 
resultados obtenidos con el primer objetivo. Se llevó a cabo el diseño y desarrollo del proceso de 
elaboración de este, y de unos snacks de pan enriquecidos con esta harina, como posible uso de 
la harina de lechuga. Se realizó un análisis sensorial entre estudiantes y profesorado de la UPNA, 
con elaboraciones que contenían 0, 3, y 6% de esta harina. Los snacks con 3 % de harina de 
lechuga fueron altamente aceptados, recibiendo puntuaciones estadísticamente similares al 
producto control. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Alferrik galdutako janaria hazten ari den beste arazotzat hartzen da, munduko gosetea eta 
ingurumeneko kutsadura bezalaxe. Azken urteotan nazioarte, estatu eta eskualde mailako 
hainbat estrategia eta ekimen sortu dira janariaren galera murrizte aldera. Lan hau elikagai-
hondakinen sorrera galaraztea du helburu, Nafarroako Elikagaien Bankura iristen diren barazkien 
soberakinen berreskurapen eta erabileraren bitartez. Lanak hiru xede nagusi ditu: Lehenengoa, 
NEBera iristen diren barazkien karakterizazioa. Barazkiak zein kopurutan eta erregulartasunez 
iristen ziren zehazteko, NEBko datuak ikertu ziren.. Bigarren jomuga proposamen teorikoa 
burutzea zen, produktu prozesatuak sortzea aurretik karakterizatutako barazkietatik, 
erreferentzia bibliografikoen laguntzaz. Azkenik, hirugarren zatian letxuga deshidratatuz hirina 
egin zen, aurretik egindako karakterizazioan lortutako emaitzak aintzat hartuz. Honen diseinu eta 
garapena egin zen, eta letxuga hirinarekin egindako snack batzuk ere. NUPeko irakasle eta 
ikasleen artean analisi sensorial egin zen % 0, 3 eta 6 letxuga hirin zuten snack desberdin 
batzuekin. % 3 letxuga hirin konzentrazioa zutenek onarpen handia jaso zuten, estatistikoki ezer 
ez zutenen antzeko puntuazioak lortuz. 
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